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〔抄　録〕
本研究では，スモールビジネス経営を行う上で，重要かつ本質的な要因について考察を
行った。まず，現在の日本社会における仕事観の変容を俯瞰し，その上で，スモールビジネ
ス経営の重要性について確認した。特に，実際の経営において，「理念」と「収益」の両者が，
いかに重要であるかを明らかにした。さらに，スモールビジネス経営において，「理念」と
「収益」の検証から導かれる「顧客」の重要性について，重点的に考察を行った。
